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出典：Paul Bairoch, ‘International Industrialization Levels from 1750 to 1980’, Journal
of European Economic History , 11（1982）: 269 - 333, and World Bank , World
Development Indicators（2008）
Allen, 2011, グローバル経済史研究会訳，２０１２，９頁より転載
























































































































































































































































































































































































































計 ２２６ １００ ２６６ １００．１
注：父親のと本人の人数の相違は所属階層不明者の存在による。













































































































































































































































































（４０）Mokyr,２００２, p.３１; Mokyr,２００９, pp.７～８.






















（６１）Snell,１９９９, pp.１３４ff ; Watts,１９９５， pp.２９０～３０３.
（６２）Watts,１９９５, pp.５３５～５３８;松塚，２００１，１６３～１６７頁。
（６３）McLeod,１９８４, pp.３３～３５; Watts,１９９５, p.３０３.
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本稿は，２０１７年３月１１日に神奈川大学で行われた私の最終講義を文章化したものである。
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